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УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ И ВНЕКЛАССНАЯ 






















1. Участие в установочной конференции по пе-
дагогической практике. 
2. Посещение школы. Встреча с директором 26-
й средней школы г. Гомеля Н.П.Козловой и 
участие в беседе об особенностях учебно-
воспитательной работы педколлектива. Рас-
пределение по классам. Знакомство с учите-
лем истории. 



















1. Посещение показательного урока истории в  
6-а классе учительницы Т.И.Романовой. 
Цель посещения: ознакомление с типом 
урока, его целями, задачами и структурой. 
Анализ урока. 
2. Консультация у учительницы истории Т.И.Ро-
мановой: содержание программ, учебников и 
учебных пособий по истории для 6-х классов. 
3. Посещение занятия исторического кружка 

























1. Посещение урока истории в 9-а классе учи-
тельницы Т.И.Романовой. Цель: ознакомле-
ние с приемами активизации познавательной  
деятельности учащихся при повторительно-
обучающей работе по пройденному материа-
лу и изложению новой темы. 
2. Беседа с учительницей истории Т.И.Рома-
новой о методике составления календарного 
плана. Планирование уроков истории на пе-
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1. Беседа с групповым руководителем практики М.П.Са-
винской и преподавателем кафедры педагогики 
В.П.Горленко о целях и задачах работы в первую не-
делю практики. 
2. Заполнение второго раздела дневника: руководители 
практики, расписание звонков, уроков, сведения об 
учащихся. 






1. Беседа с преподавателем кафедры педагогики В.П.Гор-
ленко и классным руководителем Л.Д.Мироненко об 
определении ведущей воспитательной задачи в 6-а 
классе: "Воспитание культуры общения". Разработ-
ка форм внеклассной работы по ее решению. 
2. Посещение урока математики в 6-а классе. 
Цель: общее знакомство с классом. 
3. Посещение показательного классного часа на тему 
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1. Посещение уроков белорусского языка и литерату-
ры в 6-а классе. Цель: наблюдение за общением уча-
щихся, их активностью и отношением к учебе. 
2. Беседа с классным руководителем Л.Д.Мироненко об 
особенностях развития и сплочения классного коллек-
тива, общей успеваемости и дисциплине учащихся 6-а 
класса. 
3. Консультация преподавателя кафедры психологии 














УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ И ВНЕКЛАССНАЯ 


















1. Посещение показательных уроков истории  
в 6-а и 6-б классах учительницы Т.И.Романо-
вой   по   теме   "Католическая церковь". 
Цель: ознакомление с приемами и методами 
изложения нового материала. Анализ уроков. 
2. Участие в теоретико-методическом собесе-
довании, проводимом групповым руководи-
телем М.П.Савинской на тему "Активизация 
познавательной деятельности учащихся на 
уроках истории". 






















1. Посещение урока истории в 11-а классе 
учителя Н.П.Кравцова. Цель: ознакомление 
с использованием методов  и приемов само-
стоятельной работы учащихся на уроке. 
2. Консультация у учительницы Т.И.Романовой 
по подготовке к первому пробному року на 
тему "Южные славяне в X-XIV веках". 
3. Беседа с учительницей истории Т.И.Романо-
вой: требования к ведению записей о прове-
денной работе и выставлению текущих отме-
























1. Посещение показательного урока истории 
Беларуси в 6-а классе учительницы Т.И.Ро-
мановой. Цель: ознакомление с методикой 
проведения урока по изучению нового мате-
риала. Анализ урока. 
2. Посещение урока истории в 7-а классе учи-
тельницы Е.Н.Карпечковой. Цель:  изучение 
опыта работы по закреплению нового мате-
риала. 
3. Посещение факультативного занятия по ис-
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1. Посещение уроков русского языка и литературы в 
6-а классе. Цель: наблюдение за характером обще-
ния учащихся, уровнем их развития, отношением к 
учебной работе. 
2. Изучение плана воспитательной работы классного 
руководителя 6-а класса. Выбор мероприятий из 
плана работы для проведения их в процессе практи-
ки. 
3. Беседа с директором школы Т.И.Клименко на тему 
"Годовой план учебно-воспитательной работы шко-
лы: структура и содержание". 









1. Беседа с классным руководителем Л.Д.Мироненко о 
выборе учащегося для написания психолого-педаго-
гической характеристики. 
2. Посещение уроков географии и ботаники в 6-а клас-
се. Цель: наблюдение за характером общения уча-
щихся, проявлением интереса к учению и уровнем их 
развития. 
3. Обсуждение подготовленного индивидуального пла-
на практики с групповым руководителем, преподава-










1. Изучение личного дела изучаемого ученика (Ермакова 
Валерия) и индивидуальная беседа с ним об отноше-
нии к учению, о положении в классе, о дружеских 
связях и увлечениях. 
2. Посещение   урока   английского языка в 6-а классе. 
Цель:  наблюдение за характером общения учащих-
ся, их активностью и отношением к учению. 
3. Участие в теоретико-методическом собеседовании, 
проводимом преподавателем кафедры педагогики 
В.П.Горленко на тему "Использование психолого-
педагогических идей в процессе воспитания". 












УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ И ВНЕКЛАССНАЯ 
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1. Посещение уроков истории в 5-а и 8-а клас-
сах, проводимых студентами Н.П.Ивановым 
и Е.И.Максимовой. Цель: наблюдение за 
организацией дисциплины и поддержанием     
внимания учащихся в процессе изложения 
нового материала. Участие в анализе уроков. 
2. Обсуждение с учительницей Т.И.Романовой 
плана-конспекта предстоящего урока. "Про-
игрывание"   урока   в   присутствии учителя 























1. Проведение пробных уроков истории в 6-а и 
6-б классах по теме "Южные славяне в X-
XIV веках" (урок изучения нового материа-
ла). Анализ уроков с учительницей. 
2. Консультация у учительницы 
Т.И.Романовой по подготовке к предстоя-
щим урокам. 
3. Работа в школьной библиотеке: составление   
программы   проведения  недели истории 






















1. Посещение уроков истории Беларуси в 7-а и 
7-б классах, проводимых студенткой Н.Е.Ва-
сильцовой. Цель: наблюдение за организа-
цией осмысления и запоминания учащимися 
новых знаний на уроке. Участие в анализе 
уроков. 
2. Обсуждение с учительницей Т.И.Романовой 
плана-конспекта предстоящего урока. "Про-
игрывание" урока в присутствии учителя и 
студентов подгруппы. 
3. Индивидуальная работа с учащимися 6-а 
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1. Изучение успеваемости Ермакова В. по классному 
журналу и путем бесед с учителями. 
2. Проведение анкеты с целью изучения оценки учащи-
мися характера общения в классе. 
3. Беседа с классным руководителем Л.Д.Мироненко об 
обязанностях класса во время дежурства по школе. 
Оказание помощи учащимся 6-а класса в организа-
ции дежурства по школе. 
4. Обсуждение с классным руководителем Л.Д.Миро-
ненко содержания и методики проведения классного 
часа "Умеем ли мы общаться?" 
0,5 ч  
 








1. Посещение урока математики в 6-а классе. Цель: 
наблюдение за поведением Ермакова В., его активно-
стью на уроке и качеством знаний. 
2. Проведение классного часа на тему "Умеем ли мы 
общаться?" (выявление недостатков в общении 
учащихся). Цель: постановка ведущей воспитатель-
ной задачи и возбуждение у учащихся потребности в 
формировании культуры общения. 
3. Работа по плану классного руководителя: организа-
ция встречи учащихся 6-а класса с работниками об-
ластной детской библиотеки. 
1 ч  
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1. Диагностические беседы с учителями математики, 
русского и белорусского языка. Цель: выявление пре-
обладающих учебных  интересов  и  склонностей Ер-
макова В. 
2. Работа с активом класса: разработка "заповедей" 
(правил) по культуре общения учащихся. 
3. Консультация преподавателя кафедры психологии 
И.В.Сильченко: основные вопросы программы изу-
чения учащихся. 











УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ И ВНЕКЛАССНАЯ 


















1. Проведение пробных уроков истории в 6-а и 
6-б классах по теме "Древняя (Киевская) 
Русь" (комбинированный урок). Анализ уро-
ков с учителем и студентами подгруппы. 
2. Посещение урока истории в 8-а классе, про-
водимого студенткой Е.И.Максимовой. 
Цель: наблюдение за использованием на 
уроке методов и приемов проверки и оценки 
знаний учащихся. Участие в анализе урока. 
3. Участие в теоретико-методическом собесе-
довании на тему  "Использование проблем-




























1. Посещение уроков истории в 5-а и 5-б клас-
сах, проводимых студентами И.П.Ивановым 
и К.С.Бодруновым. Цель: наблюдение за ор-
ганизацией работы учащихся с учебником 
при закреплении нового материала. 
2. Обсуждение с учительницей Т.И.Романовой   
подготовленного плана-конспекта предстоя-
щего урока. "Проигрывание" урока. 
3. Посещение заседания методического объеди-
нения учителей истории на тему "Совре-



























1. Проведение уроков истории Беларуси в 6-а 
и 6-б классах по теме "Княжение Ви-
товта"  (комбинированный урок). Анализ 
урока с учительницей и студентами. 
2. Консультация у учительницы 
Т.И.Романовой по подготовке к предстоя-
щим урокам. 
3. Проведение факультативного занятия по ис-
тории Беларуси на тему "Княгини и коро-
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1. Посещение урока труда в 6-а классе. Цель: изучение 
отношения Ермакова В. к учебным занятиям, сфор-
мированности трудовых умений и навыков. 
2. Проведение психологического теста с учащимися 6-а 
класса на тему "Сангвиник, холерик, меланхолик, 
флегматик – кто я?" 
3. Беседа с директором школы Т.И.Клименко на тему 
"Внутришкольный контроль: виды и содержательная 
направленность". 
1 ч  
 
 





1. Беседа с классным руководителем Л.Д.Мироненко о 
характере и особенностях семейного воспитания 
Ермакова В. 
2. Проведение работы по плану классного руководите-
ля: обсуждение с учащимися 6-а класса телевизион-
ного научно-популярного сериала "Из жизни живот-
ных". 










1. Беседа с Ермаковым В. о его познавательных инте-
ресах и внешкольных занятиях. 
2. Консультация школьного психолога С.П.Сарычевой: 
методика проведения социологических методов ис-
следования  (анкетирование, тесты, рейтинг, метод 
компетентных оценок). 
3. Работа с активом класса: подведение итогов дежур-
ства по школе. 
4. Участие в теоретико-методическом собеседовании на 
тему "Экологическое воспитание: формы практиче-














УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ И ВНЕКЛАССНАЯ 
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1. Посещение уроков истории в 5-б и 8-а клас-
сах, проводимых студентами Н.П.Ивановым 
и Е.И.Максимовой. Цель: наблюдение за 
умением практикантов ставить проблемные 
вопросы в процессе объяснения нового мате-
риала. Участие в анализе уроков. 
2. Обсуждение с учительницей Т.И.Романовой 
плана-конспекта предстоящего урока. "Про-
игрывание" урока. 
3. Проведение беседы на тему "Геральдика – 




























1. Проведение уроков истории в 6-а и 6-б клас-
сах по теме "Борьба за создание единой Ру-
си" (урок изучения нового материала). Ана-
лиз уроков с учительницей. 
2. Консультация у учительницы Т.И.Романовой 
по подготовке к предстоящим урокам. 
3. Проведение с учащимися 6-х классов конкур-
са стенных газет "Рыцарские ордена" (по 






















1. Посещение уроков истории Беларуси в 7-а и 
7-б классах, проводимых студенткой Н.Е.Ва-
сильцовой. Цель: наблюдение за умением   
практикантки использовать дополнительный 
материал в качестве приема активизации по-
знавательной деятельности учащихся. Уча-
стие в анализе уроков. 
2. Проведение с учащимися 6-х классов конкур-
са по разгадыванию кроссвордов на тему 
"Белорусские земли в эпоху средневековья" 
(по программе недели истории). 
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1. Проведение индивидуальных бесед с учащимися о 
правилах культуры общения. Цель: разъяснение 
сущности отдельных правил культуры общения (раз-
говор по телефону, культура спора, речевые стерео-
типы). 
2. Обсуждение плана-конспекта беседы "Речевой эти-
кет". "Проигрывание" беседы в присутствии класс-
ного руководителя и студентов подгруппы. 
3. Работа по плану классного руководителя: подготовка 












1. Изучение самооценки и уровня притязаний Ермакова В. 
путем педагогического наблюдения за его общением 
со сверстниками (во время перемен). 
2. Проведение беседы с учащимися 6-а класса на тему 
"Речевой этикет". Цель: разъяснение сущности 
правил речевого этикета. 
3. Участие в методическом собеседовании, проводимом 
заместителем директора по воспитательной работе  
В.И.Кулаговой по проблеме использования иннова-
ционных форм воспитательной работы. 
0,5 ч  
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1. Изучение самооценки и уровня притязаний Ермакова В. 
по его реальному положению в коллективе (беседа со 
старостой класса и другими учащимися). 
2. Проведение психологического теста с учащимися 6-а 
класса на тему "Общительный, замкнутый, эмоцио-
нальный, сдержанный – какой я?" 
3. Консультация преподавателя кафедры психологии 
И.В.Сильченко: методика изучения самооценки и 












УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ И ВНЕКЛАССНАЯ 




















1. Проведение уроков истории в 7-а и 7-б 
классах по теме "Основные черты цивили-
заций Европы в Высоком средневековье" 
(урок проверки и оценки знаний).  Анализ 
уроков с учителем и студентами подгруппы. 
2. Проведение классного часа на тему "Тради-
ции и обряды рыцарских времен" (по про-
грамме недели истории). 
3. Участие в теоретико-методическом собесе-
довании на тему "Исторические понятия: ме-




























1. Посещение уроков истории в 5-в и 5-г клас-
сах, проводимых студентом КС.Бодруновым. 
Цель: наблюдение за приемами работы по 
осмыслению и запоминанию учащимися но-
вого материала. Участие в анализе уроков. 
2. Проверка ведения тетрадей по истории уча-
щимися 6-а класса. 
3. Проведение исторической викторины с 
учащимися 6-а класса на тему "Культура 


























1. Проведение уроков истории Беларуси в 6-а  
и 6-б классах по теме "Грюнвальдская бит-
ва 1410 г." (урок изучения нового материа-
ла). Анализ урока с учительницей и студен-
тами подгруппы. 
2. Участие в заключительном мероприятии, про-
водимом в рамках недели истории (вечер 
"История средневековья в лицах"). 
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1. Определение рейтинга Ермакова В. в классе по оцен-
кам одноклассников. 
2. Работа с активом класса: разработка вопросов по об-
суждению книги Б.В.Бушелевой "Поговорим о вос-
питанности" (раздел о культуре общения). 
3. Работа по плану классного руководителя: проведение 
беседы-обсуждения на тему "Можно ли воспиты-
вать свой характер?" 
4. Беседа с директором школы Т.И.Клименко на тему 












1. Изучение читательских интересов Ермакова В. по 
его читательскому формуляру. 
2. Обсуждение с классным руководителем плана-конс-
пекта классного часа на тему "В чем состоит ис-
кусство общения?" "Проигрывание" классного часа 
в присутствии классного руководителя и студентов 
подгруппы. 
3. Беседа с заместителем директора по воспитательной 
работе В.И.Кулаговой: методика организации кол-
лективных творческих дел учащихся. 
4. Проверка дневников учащихся 6-а класса. 
0,5 ч 
 










1. Изучение отношений учащихся, в том числе Ермако-
ва В., к общественно  полезной, трудовой, культур-
но-массовой работе путем информационно-конста-
тирующего наблюдения. 
2. Проведение зачетного классного часа на тему "В чем 
состоит искусство общения?" Цель: разъяснение 
учащимся сущности правил культуры общения. 
3. Участие в теоретико-методическом собеседовании на 
тему "Этические беседы с учащимися: тематика и 
методические основы проведения". 












УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ И ВНЕКЛАССНАЯ 
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1. Посещение зачетных уроков истории в 5-а и 
5-б классах, проводимых студентом 
Н.П.Ивановым. Участие в их анализе. 
2. Обсуждение с учительницей Т.И.Романовой 
плана-конспекта предстоящего урока. "Про-
игрывание" урока в присутствии учителя и 
студентов. 
3. Индивидуальная работа с учащимися 6-а 
класса по истории. 
























1. Проведение зачетных уроков истории в 6-а 
и 6-б классах по теме "Культура Древней 
(Киевской) Руси и древнерусских княжеств   
периода раздробленности" (урок самостоя-
тельной работы учащихся). Анализ уроков. 
2. Консультация у учительницы Т.И.Романовой 
по подготовке к очередным зачетным уро-
кам. 
3. Проведение занятия исторического кружка 
























1. Посещение зачетных уроков истории Бела-
руси в 7-а и 7-б классах, проводимых сту-
денткой Н.Е.Васильцовой. Участие в их ана-
лизе. 
2. Обсуждение с учительницей Т.И.Романовой 
плана-конспекта предстоящего урока. "Про-
игрывание" урока в присутствии учителя и 
студентов. 
3. Оформление отчетной документации к защи-
те практики (написание развернутого плана-
конспекта одного из проведенных уроков 
истории). 
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ЗА ЧЕТНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП 
1. Изучение психологического самочувствия Ермакова В. 
в коллективе класса (ситуативное наблюдение и диа-
гностические беседы сучащимися). 
2. Проведение деловой игры с учащимися 6-а класса на 
тему "Речевой этикет". Цель: тренировочная рабо-
та по отработке правил культуры общения. 
3. Работа по плану классного руководителя: распреде-
ление поручений учащимся во время генеральной 









1. Изучение отношений Ермакова В. с учителями (ин-
формационно-констатирующее и ситуативное 
наблюдение, беседа с классным руководителем и 
учителями). 
2. Обсуждение с учащимися 6-а класса книги Б.В.Буше-
левой "Поговорим о воспитанности" (в форме "про-
игрывания" ситуаций с использованием правил куль-
туры общения). 
3. Посещение заседания методического объединения 
классных руководителей на тему "Формы работы 
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1.  Беседа с классным руководителем Л.Д.Мироненко: 
обсуждение фактического материала, собранного в 
процессе изучения Ермакова В. 
2.  Работа по плану классного руководителя: экскурсия с 
учащимися 6-а класса на станцию юннатов. Цель: 
ознакомление с опытнической работой учащихся-
юннатов. 
3. Консультация преподавателя кафедры психологии 
И.В.Сильченко: методика изучения учебно-познава-













УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ И ВНЕКЛАССНАЯ 



















1. Проведение зачетных уроков истории в 6-а 
и 6-б классах по теме "Японская цивилиза-
ция" (комбинированный урок). Анализ уро-
ков. 
2. Посещение зачетного урока истории в 8-а 
классе, проводимого студенткой Е.И.Макси-
мовой. Участие в анализе урока. 
3. Участие в теоретико-методическом собесе-
довании на тему "Использование дополни-


























1. Посещение зачетных уроков истории в 5-в и 
5-г классах, проводимых студентом К.С.Бод-
руновым. Участие в их анализе. 
2. Обсуждение с учительницей Т.И.Романовой   
подготовленного плана-конспекта предстоя-
щего урока. "Проигрывание" урока. 
3. Подготовка письменного отчета о педагоги-
ческой практике (раздел "Учебно-воспита-
























1. Проведение уроков истории Беларуси в 6-а 
и 6-б классах по теме "Наше отечество в 
XIV-XV веках" (урок повторения и обобще-
ния знаний учащихся). 
2. Участие в защите практики. 












ЗА ЧЕТНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП 
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1. Систематизация фактического материала, накоп-
ленного в процессе изучения Ермакова В. 
2. Обсуждение с классным руководителем плана-конс-
пекта классного часа на тему "Конкурс вежливых и 
галантных". "Проигрывание" классного часа в при-
сутствии классного руководителя и студентов под-
группы. 
3. Обсуждение с преподавателем кафедры психологии 
И.В.Сильченко составленной психолого-педагогиче-
ской характеристики на Ермакова В. 
0,5 ч 
 







1. Проведение зачетного классного часа на тему "Кон-
курс вежливых и галантных". Цель: подведение 
итогов по формированию у учащихся навыков куль-
туры общения. 
2. Подготовка письменного отчета о педагогической 
практике (раздел "Воспитательная работа по клас-  
сному руководству"). 






1. Оформление отчетной документации к защите прак-
тики: написание развернутого плана-конспекта одно-
го из проведенных воспитательных мероприятий. 
2. Участие в защите практики. 
2 ч  
 
